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U!UC
1(Sinl e it ung
.
Sie a((e toaB,ee spoefie bet STugbeuf bee SeBeng-
eefa&eung ift, [o finben toie eg aud? Bei laltB,ee bon bee Bogeltoe ibe.
3)uecp feine mannig f alt igen geleBniffe B,at ee fid? ben toa^ten $p umo,c
eetooeB ert, jene inrteee ge e *
§
e ^ ^ > eine Seel enfiimm ung , bie feei fiBec
alien §ingen fdjtoeBenb, oB,ne ficB, u&ee ben Seltlauf $u Gestagen
nocp #u enteitften, fetnen toed?felben Scenen bie 5omifop"e Seite aB-
ju6etoinnen toeift.
SaltB,eeg leltfienntnig toae nidjt auf ein engeg
SeBiet Beffeanft, benn ee ee^-aEilt in einem feinee SebiSte (94,1) >
ba% ee bon bee Seine 6ig an bie Sue, bon bem ;po Big an bie Seabe
leenen
BeeuingeSommen fei. Ian Sann bie lelt nidjt Beffee Jennen AaIg buedj
Jjeifen, eg ift nidjt #ufdllig baft „eefaB,een* eigentliaj eeeeifen
(94,Sl) Si^tet ee eine eiiB,eenbe Bitte an Otto iv um ein geim,
benn eg mad?t i&m fein SanbeeleBen biel Sdomee^en toie toie aug 95,128
[e&en, too ee bon feinem euBelofen SanbeeleBen f^eidit unb in bie
Si age aagBeisBt, „3afl, toe bie toe!" ^a, ba ift eg €ein Sunbee, bafj
ee nacobem ee enbl icp eine 5 & i-TP.fta.tt c ee^alten, too ee ben ipoenung
nic5t an ben 3eBen fuedjten muft , unb too ee audj boe ben SftadjBaen 2InfeI)en
&,at unb nidjt mel)e in„Bu^en toig" angefe^en toieb in unmafjigee ^eeube
fein §>an£lieb anftiircnt, (95,131) „3tg Ban min leJjen, al bie toeelt, icp
Ban min leB,en c
.
S^e ee #u biefem gemfitlidjem Sjjeim t'atn, Bat ee a&ee
audj bieleg buedjg emadjt. 9ltdjt alle ftileften maeen milbe, biele aud?

a>ie ex (94, 9l) flagt $u 3eiten milbe, %\x anbexn geiten iaxg. ^a, aig
i§m pexgog Sexn^axbt b. Saxnten einmal Sleibex b et f ircodjen §atte ^um
Qo§ne fux fein me iftex §a f t eg Singen, bet ga& [te bee fcetxiigexif c§e
Sdmmexex nidjt §exaug (94,196 & 7). 2In e&enbemfelben $ofe muft ex
exfa^xen mie i6>n bie Gaftex$unge bex M ^obe6eHen" (ein fe§x be^eid?-
nenbex Hugbxuf fux &• f>f$*'<CTt$»itt ) f t i dpt (94,111). 3)iefel6en Oeute
finb duftexlid? ^oflida, abex eg gxaut iEjm toenn [ie i^n anlcd^en, benn
„btu #unge 9onget unb bag §ex#e gatten §at". (95,11). $xii?jex §atte
man untex fiinfen bxei txeue ^teunbe gefunben, a&ex met }e'c$t untex
^toanjig einen finbet bet ift „ein tool gefxiunbex man" (98). Sx finbet
auop, baft bex 6>ofifdje "Sevang, f^ine eble, xeine S'imft, nidjt meSiX [o
geadjtet toixb it>ie fxxi&ex (94, 126). 2lHgemein toexben Qie&egliebex
gebidptet in untxeuex Slbfid&t. 3)te feine gudjt get)t ^u :gxunbe, (85, 190)
bie fxedje ^ugenb ift nidjt mefjx xittexlicg fenbexn beleibigt bie ^xauen.
§x §atte eg anbexg ge?annt, benn (21) fagt ex, bap a£g bie §u<$t no£
^exxfdjte ^txanjig go^Ige^ogene gleid? bexeit toaxen einem Enge^ogenem,
einem ffiiiftting, $u roefixen, [o baft ex anftdnbig [ein muftte. JKdjt 6Ioft
bie toe 1 1 1 iajen ftittex macfiten bieg mit, au<5 bie 33faffen lebten gottlog
unb te^xten fa(f5 (94, 71). Untex biefen unb leibex audj .untex ben
^xauen gi6t eg bb'fe, fagt ex (41, 21) unb bag faSHmmfte ift bie (guten
tun bie Bofen nidpt bon [id? aug, man tann bie Oofen nidjt bon ben Suten
untex fdjeiben. <§x finbet bie 55xauen genau [o toie toix eg §eute tun,
[e&x infonfequent. Seine §)ame 6at ifen (15, 13) einmal urn einen
'3)ien[t unb in feinem Sifex fii&xte eS i§n aud? aug, aUein bie (aunige
$ex[on ^iixnt i^m nun, baft ex eg getan §at. (35, 72) finbet ex bie

3Sett fo „ t aftetl id? en" , baft" et fie nid&t Sefajteifcen Jann. 3§m ge6>t eg
audj (15) note pang 3ac§feng Salb&tubet mit bem Sfet, et Jann eg niemanb
in bet Belt ted&t madSen.
3)utd5 alte biefe Stfa^tungen fommt ffialtfjet #u einet
gefunben G e6 eng fc>E> i t o f o fcjj i e. St et^aljlt ung (24, 8) baft et bie o&et-
ftadpticBen ftteube betafitet. $ie bet iptebiget Satomo 6e?ennt et (.31)
w £g ift aCIeg gan^ eitet". (85, 106) fagt et ung bag et toeift, bag
3elb unb <Sut fe§t toenig 6ebeutet. Bielme^t mug man urn gtitflid? #u
fein (85, 148) laft" fatten in adei.. tt&etmcft" in toettlidjen ^teuben
unb bie batin tiegenbe SefaSt £ennt et gan^ genau, a&et i Bin bettangt
nid&t im Set iitgften banadj. 3n fe§t tauniget Seife 6>alt et (60) eine
ttntettebung mit bet Belt, a&et lagt fid? ni$t lofen, fonbetn ge&t
feinet gege inbem et ^tau Sett fdpon, „3Jute ftadpt!" tounfd?t. 2n bem
6e?annten Siebidjt „3?d5 fa^ uf eime fteine", bag ben ip.aletn bie Steltung
angege&en §at in toetdpen fie i§n a66ilbeten, (83) Hagt et baft man
Sljte unb $ut nidjt mit "gotteg pulb bet&inben fann, ba ^tiebe unb 3?e<§t
#u lobe bettounbet finb. Sit finben i§n atfo Jinblidj ftomm, a6et et
ift butdjaug nidjt &igott. St fann %. nidjt 6egteifen toie et feinen
•^einb me&t alg ben '^"C&unb He&en foil, unb fo fagt et tteu^et^ig #u
gott, betgi& mit im ti&tigen meine Sunbe, a6et id§ mup ben bet mit guteg
tut immet bem bot*ie§en, bet mit Bofeg tut unb fo roetbe id? eg aud5 fetnet
fatten. 5)ieg BeSenntnig (95) ift fo iinbtt^ ftomm, fo f^tuputo^
e^tlidS, fo bemutig unb 6efd$eiben, baft" idj eg ^iet gan^ Jjinfetjcn toil!
um ben Oefet e ine fiotfte tl urtcj lattetb d&tifttidjem Sinn unb patten
Setoiffen #u ge&en.
i<
4„2H tool gelo&tex got, roie felt en i dp bid? fcxife!
fit idj ban bix 6eibe tooxt tjan unbe toife,
toie getax ic£ fo gefxefieln unbex bime rife?
idin tuon biu ce£>ten toerc, ic$n l)an bie aaten minne
#e minem eS enfx iften, Setce batex, no£ $e bix:
fo fjolt enwaxt i cp ix befeinem nie fo mic.
[ton $xift batex urtb fun, bin geift Sexi&te mine finne
toie folte id? ben geminnen bex mix ii&ele tuot?
mix muog. bex iemex lie8ex fin bex mix ift guoi.
bexgiS mix anbex§ mine fdjutbe, i cp toil tto$ IjaSen ben muot. "
58 exfcpeint mix biefeg fo toicrjtig toe i C man i§n leicpt
nadp bex Seife toie ex bom ^a^fie xebet obex nad? bex ?Tugfage (95, 93),
bafj bex $faffen bigfcutiexen i§m ein toitjt, b. I). gcn^ g I e ic$g i 1 1 ig fei,
fiix eine Rndjxiften obex fyiibtn f)alten fonnte. IFrein, Saltljex toax ein
J^xift, a6ex bode fe£x bulbfam gegett 2Inb exg g I au6 ig e. llnb ni£t nux bag,
aUe lanfcBen fitxb box iJjm cj I e i cp , toie Socp auc5 i&xe @e&uxt getoefen fein
mag. $iexbon fagt n&lanb: „"$ex Umgang mit ben Idtptigen §at beg
Tsicptexg Tlxteil ii6ex bie toa^xen Box^itge bex ienfdien cetnegtoegg getxu&t.
•§x fucct biefe nidjt in bex $eouxt, fonbexn f£xid?t fict) fxaftig ii&ex ben
ttxffcxung allex SlenfcSen aug gleicpem GeE>m unb ii&ex i§xe $lei<5§eit box bem
§od?ften 8«tt aug." lex SattSjex niajt alg Bxubex anexfennen toill, „^bex
ffcxictjt ftaxEiu tooxt 113. fxantem finne." (85, 9l). Untex feinen 2e6eng-
anf dpauung en ftid-t immex ijexbox fein unbextoiiftl icpex ^xo^finn.. Siieg ift
toixxlid? 6ei ifsm ^xin^x £i el I
,
Txauxig^eit bexbammt ex alS eine fdgliinme
3xanfl)eit bex f;eit. lex feine )^xeube &at bex taugt nidjt, ift gax nidptg
niit.e, toie ex in ben J^eilen fagt bie biefex 2Ix&eit alg lotto gefet^t finb.
5x fpxicpt eg aucB aug (43) bag ex nicBt nux Slagt, fonbexn auo$ guten Rat
%u ge&en §at. $ie ^xauen finb feine ^ana^ee:
, -Stoe« bexfcotne Foxge txage,bex geoente an guottu to % ^; ex totxb ex 1 6ft. "

Ober an einer anbern Stelle, (95, 151)
„?fue ttuten unb f u r ungemiiete ift niljt fo guot
at§ an $e fef)enne ein* fdjone froutoen tool gemuot,
ftoenn fi u$ E>et:^en grunbe iv ftiunbe ein lie&tid? tad?en tuot."
Saltier mod?te immei: fso^lid? fein „toan ba# id) ni£>t
3 e f e 1 1 en §an" , (20, 19). >JIU Qeute t rauern unb eg toiirbe tooJjl mit
j^ingern auf iEim getoiefen toetben wenn et luftig todre, bod?, fagt ec,
I ad?t ec ^eimlid? too i§n niemanb fie§t. ^cii^e-c toar et gan# anbexg,
„ounoe beta? ni§t bergeffen mac, toie re^te fro bie Hute toaten".
fragt, (59, 25) toaS bie SeTt benn me&,t bon i6>m beslangen fonne,
al8 baft et „&o6en muot" §a6e, e6enfo (31) „id? ^a6 jenen Bo&en muot"
(55) ober „3£an fi&t mid? bij:e too I gemuot, fo truret maniganber man,
ber minen fd?aben >E)al6en nie getoan". S3 ift bieg and? nid?t leereg
^efdjtodtj 6ei i£>m obex er ift bloft fro^lid? toeil eg i§m fo gut geS>t, nein,
ift er aud? in eirter traurigen Gage ;,fo ge&are id? bem geHdj'e alg id? fi
^o&et fronben ricpe". 3n einem rei^enben fleinen '3<ebid?t $eigt er
ung gan^ beutlid? toie er ben Set 6 ft 6 etc ug anfteltt, (37):
„£ei ben Huten niemanb §at
§obe[id?ern troft benn id?:
3o mid? fenbe not Seftat,
fo fcBine id? geil unb ttofte fel&en mid?.
Hi f o §an id? bife mid? 6etrogen
.
unbe burd? bie toerelt manege froube erlogen:
bag Hegen toag a6 E o 6 e C id?.
laneger todnet , ber mid? fi^t,
min §er#e fi an frouben 6o.
$o&er froube f)an id? ni6)t,

unb toirt mir niemer toiber, toan alfo:
Serbent tiufdpe liute toiber guot,
unbe trofte fi midj, biu mir teibe tuot,
fo toirbe i. dp aber toiber fro."
Seldje 8eiben fonnen fdjmer^ I i$er
fein alg bie ber Qie6e? San benfe nut; an Bertljerg Geiben.
Saltier ift a6er me&r i I o f o ^jS> alg $cet§eg §elb, un ^ e2 liefl fi<$
ergo&lid) toie er eg aug e inanber f efet toag too&l bag $ra?t i f dpfte iuate. §rft
tlagt er (64) baft er biel augg e f t unben 6ia6e „ftoenn i cq mit fenenben
forgen alfo fere ranc. " 3)odo finbet er, £i at i§m biefe Sraurigfeit
unb 3orge urn i6>rettoillen nidjtg genutjt, unb er Befdjlieftt eg mit ber
QuftigSeit berfucpen. Sirb bieg ber (Sjelie&ten gefallen, fo ift
eg gut, fallg i£>r aber 6etbe§, Srauern unb j^reube, nidjt gefdllt, fo
toill er bojj fr8§lid? fein, ba er toenigfteng ba6ei fcrofitieren toirb.
Unb gan# Jinblid? fa^rt er fort ung er^a£»len, baft toenn er aud§ Seine
ftteube emfcfanb er bodji bon $inb§eit an bie $etoofjn£)eit gefja6t Ijdtte,
fid? bann ettoag im Seifte borjuftellen toag i§m greube madjte. Senn ifjn
jemanb barum auglad?en toill fo madjt eg i§m garnifjtg aug, ^jetoate
rounfdnen unbe todnen §at mid? bife fro gemadjt".
$g lieften fid? no| biele Sebidjte anfu5,ren in benen
er fo bag $o6 bee ^reube fingt. lantern tribute eg tribial erfdjeinen,
bag er ber i^reube, Cuftigfeit unb ^^o^lidjJeit fo aufterorbent I id? fiofjen
Bert 6eilegt, a6er toenn man ber Sad?e ettoag meb^r Beadjtung fdjenSt fo
toirb man tooE>l $uge&en, bag ^reube eine Sugenb ift. Qubtoig ll^lanb,
ber Sidjter ber $alt§er fo d&nlij} tear, 6emerft: „ftaturlid? ein ftmftanb

aug bem Jto^finn unb Eifjmut ent facing en ift bie fittlidpe Befcpaf f enB,eit
beg Semiitg, £>iet bag tooB, 1 g eocbnet e , bcit bag in fid? jetfallene. "
58 ift bie alte $aB,*6eit, baft bie lenfdjen tlngliif unb Sceu# B,aBen, eg
all etmeifteng bie 5°*3 e b0tt Siinben unb BetgeBen i^setfeitg ift, ober
tote Salomo fagt; ,,-Siit gutec fiat tut fanfte, aBer bet Secadpte-c leg
Br ingt Se8,e. "
3)iefe toenigen gitate aug SaTtBerg 3ebid?ten geted^ren
natiitlid) Blofj 3a n 2 berein^elte Btife in fein SeetenleBen unb laffen
ung nut bage auf bie Srotje feineg $B,ara^terg fcBliefjen. lag toit
a&er BaBen BeriiSrt ung nidjt anbesg atg angene^m, et fteB,t ba mitten
in bee „£ai f er 1 f en, bet f d?r ei? I idpen §eit" o6,ne je #u unt erTaf fen
alleg oBjectib $u BetradBten unb fid? ftetg fur bag jRiajitige %u ent-
fdoeiben. Burbad? fagt §ier^u: „?)ie IddStigften BaBen fid? betitrt,
Saltier a&er ber geBunbene unb unaS&,dngtge B,at ben Sijilb feiner ^50 1 —
itifdjen 'Srunbfd^e rein 6eB,aIten. ®r toedjfette $toar bie sjjecfonen




Slued? fein range* Sanbee I e& en, feine Slenntnig bee
'ftenfjpen, bee 5" r ftert tote bet gemeinen Qeute, iuat unfee sjicptee n>o£)I
Sefa&igt fi£ eirt eidptigeg ^olitifjpeg ileteil #u 6ilben. ®c finbet
auj) ben geo5tentle5el;"tanb in bee ftis$e. lit toa&ef)aft 6eifenbem Sfcott
maijt ee fijj baean biefe Siaben ben; beutfepen Botfe boe^uf ii^ceti.
Bon bee IgicSurtg biefec Sfceudje, bie fid& audp ii6ee 3)eutfd5lanb J)inaug
eefteefte fpei^t iBfeiffee. ®e eeted^nt ein %itai bon SJjoraafin bott
>}ie£ t a ee§„Se I fijem Qaft", »o gefagt toieb bag bue,$ bie $octe eineg
beutfdoen 3)id$teeg bie gegen ben $aprt geeidjtet leaeen gaufenbe bon icjm
&etoct moeben feien, fo bag fie Sotteg unb $apfteg 3je6ot beeaajteten.
5g fcpeint biefeg audj fein J&unbee,. toenn man Sea$tet leie $altc)ec in
einee Beife %m $ee?e ging, bag [eine 3jebicpte ^iinben muftten. 2n
einem Sebi$t £. B. fii&et ee ung boe bie [t^tef li$ eg in bee 3ied$e aug-
fie^t. 3n Rom xogt bee ^ampf um toeltliaje ladjt bueij bie 3nteige bee
$faffen \$on (ange fact, oiawnie, lei H Site I id?ee Bann, Qitgen unb
Seugen maijte [iop 6eeit, iedcjeenb bag eigenttidje Kmt bee Siedje, bag
Qe^een, gdn^Ha? beenaajldgigt touebe unb bie Sot t eg Jjdufee ^eeftb'ete
man. ftaijbem ee ung bieg Bitb bee fKeije bon i&eee f ed$t eften Seite
ge^eigt Sat, fti^et ee urtg mit me ifteeoaf t en ^umoe p(ot$Iic5 ein anbeceS
boe. &een in bee BuTte in feinee Slaufe fiftt ein aemee ^taugnee,
bem aHeg bacan liegt bag SSe iftent um in [einee Seij"tl iaJSeit
,
feinee
tfemut, Euej, in bee Seftalt ieie eg ^efug 6 ea6 [idjt igt §atte, #u eeSialten.
^iefee fcomme lann eeint laut unb Stagt 3Jott feine ftot; „9toe bee oabeft

ift $e junc r ^ i t f , gette, beinec Eti|"ten6>eit. "
3n $alt§etg gemaltigen Sptiicpen gegett bert $api"t
ineint man oft ben Sattagmug 2ut§etg $u £>oten. Otto bet Biette tear
1203 einfttmmig junt beutfjpen ^ai[et etmd^lt mot ben unb t)atte aucp bie
pdpftlijje Set&e et^atten. ^ebo(5 ^roei 3fa§te f pat ex gig Otto in ?Iputien
einfiel betqdngte bee $apft ii&et i^n unb a(Ie feine ?In§dnget ben Bann.
$6enfo mutig mie Qut&et, bet bie papfttime Bann6ul(e bot bem § Iftett 1 e
$itten6etgg bet&tannte, betfu^t Saltier inbem et btei gemattige Sptudje
gegen ben Ijeiligen Batet #u ftom unb fiit bag ?Re$t beg gefat&ten Saifecg
biefctete. (92, 37). 3n bem etften et^dljlt et mie bet ^apft felbet Otto
unb
,jum $alfet gemeit)t Sa6e mit 6ittetet Stonie $itiett et bie $otte beg
pdpfttifen Se&oteg: ,,3'met b i dp fegene fi gefegenet, fmet bit fluocpe ft
b et f [ uo^et mit fluome bolleme^en. " gra ^toeiten Sptucpe fd^tt et in
betfeloen JJeife fott: „$ot git #e Jtutege fmen et mil; ung leien munbett
urn bet pfaffen Jece." Sot ^ut^em mei^ten fie Otto #um 3aifet unb
jetjt Bannen fie i^n. - ®t betlangt tjietfiit bon bet Se iftl ic§S e it eine
Jtfldtung, benn „ung bun*et eineg fi geTogen. " 3)oai? im btitten S^tudpe
ettei-^t bet SatJagmug feine £o&e. ' (5t et^dtjlt mie Sotteg So&n nod? auf
5tben manbelte betfudfiten iEn bie ^uben eineg Sageg mit bet
^
ca 9 e °&
fie bem 3'aifec ^ing ge6en follten obet nij§t. $ie ^efug fie bann
gdn^Iidp $u Sxanben majpt e btiift et in bet
^
e;§t et f pt aije aug: bo btac§
et in bie §uote unb al it lage. " ^efug fotbette eine iiin^e unb ftagt
meffen Bilb batauf eingegta5en fei. S)ie „met?dte" antrootteten:
„5)eg 3aifecg :'. „3>a siet et ben unmifen ba^ fi ben Seifet Hejen
C)a6en fin funegeg te§t, unb got fma# goteg mate."

3n bcei toeitecen 3£eucpen ct'tgt Battles ben fdjleo&ten
Qu rtanb bet SliccIJe. 3n bem ecften toicft ec mit 6ittecec Sconie bem
$afcfte boc, bag bee fcotejjte 3 u^an ^ bee $icdje iSm alteirt becbanfen
^ e i , benn ec ge<)e „S>acte bated id?en" mit fd}Ied?ten Beifftiet bocan unb
bie acme 58c iftenft e it folge in feinen Jufjtafcfen. 3ft ec $a& f ii<$t ig
,
1 1x3 1 ec, 6 e t -c u g t ec, fo gei^en^tugen unb 6etciigen alle, unb in biefec
2eife toicb ee fid) alg ^toeitee '^ubag Beciitjmt madjen. 3n ben Beiben
folgenben S^cudjen fitEjct ec aug icie bie ipfaffen eg nod) bieT fdjlimmec
tcei&en alg bie Qaien:„Sie fiinbent ane bocftte: bar um'6 ift in got ge8a#
fie icifent ung gen §imel unb bacent fie ^ec 8ette.„ Bee abec il>een
3octen f 1 3 e rt icolle, laftt ee fie fagen, urtb nicpt i^cen Seefen, bee
moge too8l in ben pimmel tommen. Unb ex fa§ct foct, bie ^faffen
follten feufijec fein alg bie Qaien, a6ec ico [tent bag in bee Bibel
baft ba manner fid) fa Befleiftigt ein guteg 3ei& becfii^cen'? ^a,
icec #u biefen geitett nidjt a&fdllt, ba bee ^afcft f e C 5 ft ben Unglauben
me^ct, in bem tooftnt „ein falic geift unb goteg mirtrte. " lie fec)en
biejenigen bie ung ein guteg Boc6ilb feirt follten fo btel fitnbigert,
ba§ bie unecfa8cenen Gaien an bee djrifttiigen Qefjce b ee^iee i f e I nmiif f en.
Unb an biefec 3telle toiebee fii^et ee ung ben feommen, bemiitigen
Staugnec boc, „!edn' abec min guotec 6I0fena.ee Stage unb feee ie-eine."
,$inen Sfccudj (94, 31) ttdjtet ee an bie Bifdjo ffe unb
bie„ebeln )jfaffen a . Se§t, mie euf bee ^5 afrit- becleitet inbem ee eiid)
mit jeufelg StciJen 6inbet. gc fagt, ee 8a6e $etei SJp t ii f f e T , a6ee
c-acum Jcajgt ec $etci GeSee aug bee Bi&et? Statt beffen fdjcei&t ec
ung aug einem fjj'ic-ac^en Budje boe bag i8m bee „8etlemoc" gege6en &,at.

alte fdjteien jum pimmel toe^e „unb ftagent got tote
Tancje ec belle flafen?" tuft et (94, 11) aug. Sjann betgleicpt et ben
Bafcft 3nnocen$ ben Written mtt Sblbeftet bem gtoeiten:, botc)et Setbett
genannt,ben bet Jeufel toegen feinet fdptoatjen ftunfte get)alt §a&enfotl.
get&ett beclot 6 1 o § feine eigene Seele, ^nnocen^. a5et toiH bie gan^e
X§t iften^eit betbet6en, ja Sett toitb tocJjl fd&tafen, ba „fie toibettoiit £ ent
finiu mete unb belfjpent finiu roott, fin fametaete ftilt im finen Jjimel-
c^ott, fin fibnec motbet §ie unb tou&et bout, fin Ijitte ift $einem tootbe
im tootben unbet feten fcpafen".
^toei toettete Sptiiaje bie toitfHdp fie iftetftuf e be»
5umoc3 finb bet feinen $egen[tanb ait toaljtet St!)a5en§eit 6eJ)anbett,.
fann ein 3itat '°on Si^to!; ben & iftot i f djen jjintetgtunb ge5en: „3m fifaC)te
bot()et(l212) etHeft 3nnoceng. #ut beffeten giStbetung bet .^teu^iige eirte
Betfiigung man fotle in alien Sitdpen Qfcfetftofe (tturtgog) auffteHen, urn
batin Beifteuetrt jut Siebetet I ang ung be3 Ijeiligert <2anbe3 #u fammeln.
3)et 3tof fotte btei SaStoffet §a&en unb bie Sdjfuffel ba^-u einem fjtieftet,
einem Oaien unb einem Dtbenggetftl iajen anbetttaut toetbenj' bie Bettoenbung
be3 3etbe3 a5et follte nai? gutbrinJen betet gef-jjeijen, benen bie 5°tge
bafiit ii6etttagen todte. Saltier a6et etSHit in biefet Jtnotbnung nidjtg
al$ 5<ibfu.$t, bet papft »o( U nut beutf<£e§ Sttbet in feinen todffeften ostein
flatten.
roie £t iftenl ijje nu bet &a&eft Jacket,
ftoenne et finen 3aU)jn f e it ' idj San^ alfo gemadSet'!
(ba# et ba feit, bes! fotte et nieinet S>an gebaSt)
et |t$t ' ido §an ^toert' atman unbet eine Etone 6ta§t,
ba# fi# ticoe fuifen ftoeten unbe toa'ten.

ie bat unbec fiitlen teie bie 5 aft e it:
ia> Sang an mitten ftoc gement, tc guot tft alle^ min:
it tiufdpe^ fil&et bett in minen toe(fd?en fcptin.
it ^faffen, e^et §iienet unb ttin^et bin,
unb I at bie tiutfdjen baften. w
3on bem ^roeiten, bet fid? nod? Eomifd5et Heft, fagt
SimtoJ: „?tod$ nad5bcuf I idjet alg im botigen S^'C u^e fagt SattSet in biefet
an ben Dftfetftof getidjteten Slntebe: bet Sto£ fei nut auggefdHJt , 06 ex
in ^eutfcplanb gut'roiHige £Soten finbe urn ben ^afcft #u Beteidjetn, benn
ing t)eitige Qanb #u Sotteg Bilfe roetbe b e 3 Sitoetg nidjit bie( gelangen.
„3agt an, Set Stoc, Sat i udp bet Sabeft Set gefenbet,
bag- it in tid?et unbe un# SiutfdBen etmet unbe ^fenbet?
f'roenn im bie bolU ma^e Sommt #u Qatetan,
fo tuot et einen atgen (eft, alg et e Sat getan:
et feit ung b anne toi e ba# - 1 i$e fte bet'roatten,
unj in et f u 1 1 ent a6 et alle ^fatten.
id? roan' beg fil&etg roenicfumet ^eSelfein got eg I ant:
gto^en So tt $ett e i I et felten £faffen &ant.
§et Stoc, it fit uf fdjaben !jet gefant,
ba# it U3. t i ut f f en I i ut en fuodjet totinn' unbe natten. w
3)oi> SaltSet #eugt nidjt nut gegen bag 5el in bet
^itije fonbetn aud} bag beutfjje $eid$ muft feinen 6eigenben Sfcatt tibet
fid) etge<jen laffen. 5c et$aSlt ung (33, 25) roie et einmal in
bolliget Seel encage an einem -taufienbem Ba.-jje natutroi f f enf djaf 1 1 itfje
Bettadjtungen anfteHte unb f anb - bafj ' all e , aud? bie niebtigften Siete
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uittaic fid? Qrbnurtg §a6en, nut; im beutfd?en iReid?, toie fte§t e§ ba ttau-cig!
,,So toe biu tiufdje $unge, toie fret bin orbenuuge! ba# nu biu mugge ir
Siinec &,at, urtb ba% bin ece atfo ^eugat."
Sinen faftigen gie5 eu^&It aud? ^ec-c Siciixonn. Diefet
utt& ebeut enbe lann <jat fid? augenfd?einl id? 6emii^t BaltSie'Cg l>i<§t ung en nad?-
jua^men, a&et Batt^ec, fagt iSm feSc beuttid? toie fd?Ied?t ba8 auggefaHen
fei, 8i cinartns <5)id?t ung en be-cgtid?en f i dp mit Sal't^e-cg toie ein v{5obe<c mtt bem
$onb.
2Iuf bem ecften Btif molten bie ffiorte aud? al2 Sfcott
exfdjeinen bie <BaIt§er Set bem Sobe $einma-c3 beg fttten bid?tete:
<5e3ir>as, fteime-c, bu siunoeg mid?
mid?et3 pastes banne id? bid?,
06 bu (e6te§ unb id) toaete erftorSen.
3d? toit# 6u mirten tciutoen fagen,
bid? f el Sen ma it e ic5 (ii^el flag en:
id? SI age bin' ebeien 5un[t, ba^ f ift beocboc&en. *
id? glau&e nid?t,. bag biefe Boste lattEerg auf
feinen alten Qeljcec S^ott fein follten, t-coijbem ja ein gef^annteg
Be-c^aTtnig $toi-fd?en ben Seiben Seftanb. laities Se*tagt bielme<j-c
bert *$fcl\x[t ftit bie 3unft, fo roie fair bielteidit fagen mod?ten, 5f?oe§ Sob





-Balt^erg pumor ^eigt fid? nidjt 6 1 o 5 * m Sfcott, fonbecn
ec maijt aud? biete gutmiitige &i£e. <?>* et ^cmn natuclido 6 1 13 angefiiSict
toerben coaS bantalg alg $i& bea&fid&tigt toac, benn fe^t oft ?ommt eg ung
fomifd? bet 'note et in feinen ie& eg ang e I eg en§eit en „lj imme £ <joep j audp-jenb
jum Sobe &etcii&t" ift unb biefec '^ceube unb biefen Sopraecjen in u6ec-
f db>eng £ idpec ieife Slugbruf gibt. 2l6er bieg ift nidgt me§t 5 eab f it§t igt et
pumoc, a£g toenn bee gute Sceu^fa&cec in '^reitagg „£rubec aug bem beut-
fdjen 5 au f e "> ^ec 2 um soften Sale einen Tlegec fieC)t, bem S^noac^en ocbent-
lid? bie paut oiicftet urn #u fe§en ir-ie birf; bie ^ac6e aufgetca-gen fei.
Sod? finben f i dp in fei n en Oiebecn biele gute Si^e bie bamalg i§n too§£
6elie6t gemaft {jaben, unb bie ung nocp Seute eefceuen.
3n einem biefec Oiebec (l) beflagt er eg boc bee
geoften Bee famml ung „im Saal bo££ ^racot unb $ecc £ i&i e it " , baft bie Slannee
nuc fo noenig Sxeue -^eigen unb fie bie guten alien Sitten fo toenig adpten.
patte SJoetlje 6 e f J?c i e6 en inie §ieu bie j^rauen bie Sunben bee JJannec ge-
ftcaft gefe^en lja5en, fo Ijatte ec ido^£ gefagt, „Die 5c a len fcoauten mutig
bretn, unb in ben Sdjoft bie ?#itter".. §Oij? fingt SaltSec toeitec, baft
bie linnet: fo bofe finb, ift bie Qfiulb bee ^cauen. lie toecben bie
^cauen aug iS,cee Senugtuung aufgefa^cen fein! 2l6ec bee Sanger §009^
launifi fiigt nit eenftem So^fnilen f)in^u; „beft leibec f 11 ".
Iln einec anbz~cn. Stelle (15) Blagt Saltier fe§c tcaueig
baciibec, baft ec ni£t ec^oct luicb, a6ec toag fii.c ftummet eg aud5 Scinge ec
ffcci-St nid?t it&el babon - bod5 ba faltt i&m ein baft ec in bem ganjen
'SJebiit fa^on 6ejamne«t ^a6e unb fo fiigt ec fdpnell £)in^u; „noan fo bil
ba^ id?' % i I ag e".
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3iemlia& biel Si^ Hegt basin toie Salt&ec [etnec
Selte&ten gan# logifj? Setoeift, ba§ bie Selie&te i$« gndbig fein mttffe.
Sc Jormte ja feine Hut ecc eb ung untec biec 2Iugen wit i 6> -c §a6en, fonbecn
toa8 ec fagte fjocte bee gan^e 5° f > Ult & f° mugte alleg ^iemlidj un^ecfon-
I i$ fein.
(66, 23) Si-H ec beebammt fein toenn i§m iegenb eine
^tau obee ^ungftau 6effec gefdHe al<3 bie, an bie bag Qieb gecicljtet
ift. llnb fo 6(0 f f t ec, §at fie nun iegenb Seeue, fo roicb fie feinem
odjitouc g(au6en unb ifjnt gndbig fein. (Sinen nog 6effecen toenbet
bee 3cpl aur.eiecan feine SeHe&te $uc 3egenlie6e |« iiSecceben (23).
<5c fagt ec tool I e $eigen, baft ec ben mocatif^en $ut §a6e 31eib #u ectcagen,
rait
a6ec ec mb'd$te ben ?Jeib nidjt A ilnc e$t teiben, bacum foil fie il)n boc anbecn
aug^ei^pnen, unb mit iReJ&t tcitcben i&n bann bie 5leibec ^affen. „Sc(jctffe
ba% i<£> fco gefte: fo i ft mic toot, unb ift in iemec toe". 2Iuf> toenbet ec
fiaj ein soenig an bie gifecfudpt urn feine ®elie6te „&ecum^u6cingen..
"
(35) ctagt ec baf? i§m, i&cen Seften ^ceunb, bie '^cau nid?t annimmt todEjcenb
fie iSicen ^einben geneigt ift, tco^bem ec fie gac fe§c I i e 6 1 unb f e inec
Qie&e a^nli'i toie "oamtet 2lu3bcuii beeleit;
„®o &te iS) ic bie [tecnen gac,
manen unbe funnen,
2'eigene Ean getounnen,
ba$ todc' ic, fo i dp ieir.ee tool gebac".
5)o^ in bee te^ten StcoijSe fdngt ec babon an baft ec bie(
^ecumceift unb biele feine ^amen „unb bie fd?6ne fint ba ^uo" fie^t, unb
fiigt &ebeut ung3bo U 6ei „bec ift bU mengiu mic eccant". g»ac ftftieftt
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et mit einet toeiteten %i e6e§6et euetung , „boij ift i« be^eine, toebet gto#
nod) fleine, bet betfagen mit iemet toe getuo", bo^ §at et iC)t bet&tiimt
gefagt, baft fie niujt bie ein^ige ift.
3)tottig lautet eg toie et, einem unge^ogen, buramen
^uttgert aijnlidj, in &nma<5t ig en 3otn (22) gegen bie SeHe&te Snout e t , bie
i^rt mit „it bit minnectidjen ougen Stife" bag pet
^
getiifjtet §at unb bei
bee et fo getne Mtaugen toate 6eibe na§t unb ou$ ben listen tac", bodo
bie i§n je'^t niijt annimmt:
„3ot id? miner ttiutoe a I fug engetten,
fo enfol niemet man gettutoen it.
Sie betttiiege midjetg ein fdSetten
banne ein to&en ba% getou&et mit.
$e toat um6e tuot ft ba%,
bet min ^et^-e tceit bit fteinen §a£?"
3n af)ntic$em gotn finben toit i£»n (68) too et tounfjjt,
baft et benen bie i6»m im lintec bie jjr eube genommen t)a6en 6effet ftudjen
fb'nne. „12nfatic", toag rooSt unf;erem „betbammt a entfbtidSt, tnag et
nicpt fagen, bod? tounfijt er, baft" i^nen motgeng nod? e§e fie gegeffen fatten
bet JtuJuf unb bet Sfel tufen modjten, toag im So t £ 8 aS erg t au5 en 6ebeutete,
bag fie ein gan^eg !sct<)t nid?tg #u effen tja&en toixrben. S)o<5, gteid?
batauf inuft et fie bebauetn: „toe in benne, ben bit atmeit! " &6et ioiiftte
et baft if)C eil6 e C t at fie geteute, fo moijte et tootjt getne urn 30 1 1 egmi 1 t en
feine f d?t eJ t idjen l^ludje £Utiif ne^men.
3n einem anbetn £6fttid?en Qiebe (54) pceift et bie $etie&te
fe&t aodS, „toi^et ba^ it fcgone fit," u. f . r. 3}ag 3ebid?t ift in dialog
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fotm unb bee Single I aft t- bie Same antiDoeten: „3cpn roei# ooe i<5 ftfjone Sin,
gecne J^ate i. dp toi&e£ cj u t e : teset raid? toiedp bie 6eSiuete: fd?oenes li£ entouc
ni^t arte fitt". Ealtfyec toil! i§-c nun gecne te^-cen, »ie ein 2tei5 tugenb-
oaft {e6en [o(U. „Suote Uiute fult ic eren, minnecliaje an feljen unb
griie^en cool; §ime fult ir iu'noetn tift ge&en fiiceigen, neraet bett [inert,
froutoe, aoltet ir ben minen, ben gae&' i<£ ura6 ein fo f£oene toi^. "
3)oc6 fie toiH i^n letbe? nicpt anne^men. Sag fie an f r e unb t icpen glifen
unb Seiiften berfaumt §at, toill fie aUe? gut uia^en, a6er fol( nun audj
fo anitanbig fein unb rtidjt bertangen it)-c raePir #u fein alg ,,-c ebeg e f e H e" ,
unb bann mad?t fie einen guten 3Sit$, inbem fie feinen tlugbruf „Iift nemen"
gegen iqn Se&ct too e*3 bann fo biet toie tot en oebeutet: „i' n roei^ nieman
bem id? toetle nemen ben li£: e^ tate ira li§te toe."
Sie lecSet, b. Qeute am gofe beten ZlufgaSe e3 toac bac-
auf $u fe^en, baft" bie fom^fi^ierte Stifefcie auf3 faeittl idjftc 5eat5tet roucbe,
toaren natiicli^ ben linnefangecn ein 3)otn ira 2Iuge.. Senn fie biefe §inte£-
geSen Sonrtten fo majjte e3 icjnen bag gcoftte Besgniigen. Satires fftridjt
nun bon feinec 35elie6ten (3). (Su §at fie lange nicpt gefe^en, a&ee bie
3Jeban£en feineg pee^ertg finb 6ei i6>t, unb fo i ft ein $unbex gefdjefjen,
tnie ift e3 mogticp, bag er fie $u jebet 2eit oljne ilugen fef)en Eann?
M ^ert ir toij^en xaj bin ougen fin, ba nit id) fi fil)e bu-ccp elliii tant?
§2 fint bie gebanSen beg ^eu^en min, ba mit fit} i burcp muce unb oud5
bucf toant. B Unb bann fdttt ifjm ein toie ec bodj bamit ben SSerEetrt einen
3trei-J5 ffatelt, unb fo f&tjrt ec foct: „9>u C>ueten ftoie fi bunfe guot:
fo feSent fi bod? mit bollen ougen fteic^e, miHe unb at bee muot."
Jju^ee ben -DleeEecn dtgerrt ben linnefange-c audj bie neu-
giecigen ^eagec. 5)iefe Qeute .-Daeen unge^ogen, benn e.? toav ein 5 e ^-5 en

gtofeet EttSiO f I i$t e it nad? bent 5Ranen bee Sing eb et et en #u ftagen. 3)od? biefe
Qeute tun bag fo unaitg g e fe&t , baft laities i£>nen fd?lieftlid? (21) entgegnet,
et 6a6e ^mei 'oett innen, Snabe unb llngnabe mit 9tamen. $et je^t abet i6>m
bie ^teube an bee ?$tau Snabe ftb'te, ben mitb bie J^tau ftngnabe ftiegen.
Unb fomit iuacen bie Idftigen *taget abgefettigt.
3)et atme betlegene 5>iingling, bem bag $et£ a( lemal "in bie
S$u^e fallt toenn et bie Slit^enbe ^ungftau boc fid? ftefjen fie^t, ift [c^oit
mand&eg Hal Eomifd? 6efd?tie6en tootben. ttnfet Sifter ift aud? einmal in
fold?et Bee I eg en§ e it . (St fangt mit bein 3unfd?e an, bafj i§n ©ott M miinnec-
lid?e ff le&en laffen mod?te, unb fdS>tt fatt (29) mit bet $tage, 06 nid?t
jemanb i§m feine ^teube gegen anbete beten Salt^et biel betfd?affen Sann
botgen i»t([. Si e Saaje fte§t namlid? b et^me i f e 1 1 fd?leijt. St lie&t
ein Sei6 gan^ bon rjet^en, a&et inenn fie i§m geftattet &ei i&t #u figen
unb et fid? ttaulif mit if)t untetl)alten 'mill, „fo benimt fie mit gat bet
toiije, ba# mit bet life alum6e gat," b. I), baft ib/m gan$ fdjtoinbelig toitb„
^a, itenn et aud? j egt munbecg mie biel 3c6one3 3-u teben me ift, fie§t fie i§n
abet ein ein^igeg ffial an fo gat et feine lie&tid?en p^tafen alle betgeffen.
„$a$ ©olbe id? bat gefe^en?", fd?lieftt et gan^ getnift.
5)iefe (gtfac>tung mitb et toofjl in feinet ^ugenb gemad?t
§aben, benn f'patet letnte et bie i^tauen butd? unb butd? Jennen, unb touftte
aud? i§te 3cptoad?en. 2)a et altet mat fd?eint eg, #og eine ^tau einen
jungen ft enfd?en igm bet unb fudjte biefen mit alien ffttiffett unb Sd?lid?en
bie bem mei&lid?en Se f d?l ecpt #u 3e6oie fteljen an fid? #u ^ie^en, laltSec"
a6et fie^t fie nut bon bet Seite an. S)od? biefet fagt i§« §£$jt gut-
mutig fie foil bie 3unfte bet SdBminte nut aufgeSen; „?Itme^ roife, mag miiet
fie fid?? toe 1 33 9 1 man ba^ fi liften fefliget unb toten ttuiget,. fift
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bod? elter biel ban id?. "
(girt anbebe& 5Bei5 finbet ex aud? bumm (53),- bertrt fie
roeifj nidpt toag fair fie ba3 Befte ift. Ian benie a>a2 i£>m fiit tyanl icibb
fitr feirte lufje! §r §at ein $ei6 feSit; gelo&t unb biel fiefungen, unb
fie fjo in bee l^ofifdjen ®efeltfd?aft 3.U 2lnfe§en ge&sad?t, a&eb nun toiH
fie ifjn nid?t anfe^en unb iSm ben S3oS>n fur fein Qo& nidjt ge&en. 2l£et
bie bumme $e-cfon iseift nidjt toag i§b bebo^eSt inentt ec auf^obt fie $u
(o6en: „r3erbe
,
coa% fie fluecpe liben fol, ftoenn id? nu ta^-e minen fane!"
(Ssljoxt fie i§n nid?t 5alb fo teicb eb alt in i§uen §)ienft (fie toibb aud?
nid?t fe^b jung 5tei&en) unb toenn fein 5aab gbau ift, fo toilC fie bann
einen junaen ffiann ftaben.. !£ie toebben bie 3Jitteb geladjt Sa5en '©ie
Saft^er odjtuffe augcief: „So, Ejetfe iu got, ^e-e jungec man, fo red?et
mid? unb get ib alten c)ut mit fumeblaten an", b. &. t(o£Vjt i&se afte "pout
mit e.ineb JJute au§.
3n berfel&en leife Tagt eb ben alC^uftoljen ^raueit baft
bie Idnnec mit gleidjes Dliin^e ^eim^aSIen Sonnen (43). §s §a&e Big&e-c
bie tyvamn geloSt urn &(a§«ns Sruf},. a&eb isenn i§m biefe Uebgeltung nidjt
rne^t Icebben foil, fo mag ein anbecec lo&en:
„5toa id? ni&t be-xbienen Ijan
einen gcuo^ mit mime fange,
bab toenb* id? bif §ebfd?eb man
minen nac ob ein mitt toange.
i)a% fit, 'mix ift um&eb bid?
xe^te al3 bib i ft um&eb mid?.'
id) ixil mirt io'p fexen




Sin ait f Hop tei^enb, € i rtb I i<5e2 Sebi^t (63) ipt bag
pat menmef f en. St; faft im ttautiigen 3®eifet unb Jam faft $tt bem Snt-
fdplufj fie %\i bettaffen. Btofc ein St oft 5ta<5te ic,n itiebet $u i$>c #u-
»ttf, ja, Stoft Jann man eg Jaum neanen, ift bit fume ein tteine^
ttbftetin, fo Eteine, faenne iu gefage, it fftottet min. " ^od?
bietteidit fteut eg einen obet ben anbecn aenn et toeift aag i§n ttoftet.
S3 ift ndml i cp 6 [ o ^ ein Steinet 5atm bet i§n fto§ gemadjt §at. St
^atte bon ftinbetn gefeqen aie man eg madjt unb fo ma§ et: ,/5i' tuoi,
fi entuot, fi tuot, fi entuot, fi t uot. " So oft et eg audj betfucpte
To aat bag Snbe gut, unb bag ttoftet ion. 3>ot5 tann et eg nidjt taffen
fajetmifd? § in^uf iig en: „ ba Ssb'tet o ua> getou6e juo. "
3n einem btitten Setg beffet&en Song fagt et,
ttogbem et feine oettin bon vjet^en I i e 8 1 , 6at et bod) gabniditg bagegen
ba§ anbete mit i&t betEeSten. St gtau&t ni<£t, ba$ fie ba^u 6etoogen
ajetben iann i§m untteu #u toetben, ja, eg ift ifjm gan^ UeB baf3 bie anbecn
fiettogen aetben. D©dj fugt et mit einem tiefen Seuf^et Sin^u: unb atje
( anc ba^g iemet tiiem.ic man gefi&t," b. S). eg bauett nun bo/f fdjtieglid?
i
ein Big.ipen tange, bag fie mid? mit biefen £ta<)t eti f$en gefen a&gie&t.
Senn man 5eben€fc, baf} bief.e-3
v
in bet SInrae f enS e it bet 5)ame anb bot einet
gtoften Betfammtung, unlet biefet ^aeifeltog bie „tuemic man", botge-
ttagert autbe, fo fie^t man aag fitt ein feinet oie& bag aat.
^ie i^m bag !$at menmef f en ein 21&etgtau&e aat, fo
f^ottett et aitcS ii&et St aunib e at eri. Sunbec I ie5 t i$ fdjitbect et (73)
ung einen 3pct#ietg ang bee iqn ^u einet Qinbe 6ei einet Eiiftten Quelle
in beten angene^men Sdjatten et einfefttief^ 5a §atte et benrt einen
Jjetttidjen Staum; atteg ftanb ie>m ^ienfte, et it at im gimme t unb qatte
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fein 8eib, fonbecn fonnte gebabe macSen mag et toollfce. Sexn £>dtte er
lange fa f outg ettdumt , nui; toefte i§n eine beEbammte &cd§e (bes Slicljteb
ifl but;:? bag unangeneame Sbddj^en aug feinem ^tmmel toiebeb auf bie gsbe
ge&ca$t iiootben, man bebgeSe i§m alfo ben gtu#!). !pdtte e<c einen Stein
^uc £anb geSabt, „fo mdse e# it fuontac", b. E). jiingfteb lag. 3}od5 ba
eg lobe ift ld$t ec fid? ben ij-baum bon einem alten leibe beaten, unb man
benfe fi<£ toeldBe $eig{)eit ba&ei §ecaug?am:
H p6ite unb einet: ba% fint bri:
banno^ feiteg mir ba 6i
ba# min bume ein bingeb fi"
Sjes pof 3-u Sien toab bem Sidpteb immeb ein ipababieg
geroefen, boc6 butd? Geofcotbg H"ceu^^ug §atte man f^aren gelernt. Saltier
Setcauect bieg unb mill ^ugleicfi ^us luffed #u ben fttifieren tuftigen
Jagen aufmuntecn. Sie et in bem 06 enebtodlijrtt en Sftsud? guten (Stfolg
etxeijjte babutdj ba§ er ben gertn Stof anbebete, fo ^eigt ec fjiet feinen
pumoc inbem ec ben ^of #u ?Hen i&m fammert unb itjm feine 51ot flag en
I dgt:
„3ec .$of $e Biene f^cad? $e mix
. 'SaTtqeb, ids folte Iie6en bib,
nu lei be i dp bib: ba^ miie^e get ebSabmen..
Ritt toibbe biu toag toilent guo^.;
bo lebte niznb^t min geno^,
man Siinec 'Ictufeg S>of: fo toe mib abmenj
Sa nu rittec unbe fboutoen,
bie man 6i mib folte fdjoutoen?
fe§t roie jdmetlidje iq fte.
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min bad) ift fut, [o rifent mine toenbe.
mid) enminnet nieman teibee.
gott fit6et tog unb bar juo fteibet
biu ga& id?, unbe 6iat audj me:
nu'n Jja& i d§ toebet Tcfiappet nodi ge&enbe
nod? ftoutoen ^einem tan^e, otoel *
(85, 41)
Satt^ec macBt au<5 eine Hugpietung auf bie £ta[fifd?e
•SHbt^otogie in bee ^iemlido biet Si^ tiegt. fingt feinet 3)ame 53o6
in fdjoneit 2ecfen unb [djtiefjt:
j.Se'cte id? mitten muot bon i it
tea funbe id? benne ein at fo tool getane,
5)in fa mate batfd?eg arte?
Fiji f fone-c unbe oa% gelo&et ban St en' unb §>ijane. "
Kan 6ann [id? (eia?c benSetx, ba% Satt&et meinte, ba% feine fjer-cin Soffert-
I id? Seffer fei at3 3)iana, bie gefdBwacene atte ^ungfec.
Sine feat unangeneljme Sefcjjidpte ift unfeuem 5)i$te'c einmat
paffiett al3 et bon xdvnt etn rtad? fljils ing en -ceifte, ndmtid?, baft i§m #u
(Sifenad? 3ec^arbt ?It^e ein toeetbolleg Bferb tatfdjoft. gBes mit
btattigem ftumo? ec^d&tt bee ^icl?tex ung bie $efd>id?te, eg toa-c ja [eine
.Belt
Qe&engp&it ofap^ia bie A uid5t bucdj bie fd?toac#e B"citte an^ufe^en. Sn-
feinem Qiebe e-c^-dB 1 1 ee roie et 6ei bem Qanbgsafen ben £ittes auf
?nt f apdbig ung bee^tagte. 3)od? man ^ -c e toa3 fci-efes lann f ii c eine tounber-
lidje Snt f.d&ffctiguttg borBcadjt e: (90).

w®« feit bon gco^ec fir-dee,
toie ruin pfecit mace,
bem coffe fifcfte todce,
ba# im ben bingec a&e
cje&i^en Bat fdjanben. "
^{ic biefen Scpaben bem nod? bee Sfcott ooenbeein
fam c.d3t fidj SaltSiec in feinem $ebid?t in bem bee >Rittec 2It^e fcpceftidj
gequno.t ir-icb. Sn einem ^to"*- e 9 e f'pead) mit feinem wiener focbect bee
3)id5tee bfcnfelben auf nafi 5°f e # u eeiten unb fcagt i6n o& ec nicpt auf
jeccen ?It^e eeiten iiol ( e? Entje^eitee Spott liegt in beg SjienecS
2IntiDOct
:
w f emis got, unb d#e e£ b,ou, e# ir>dce ein fcombe# pfect.
im gent biu ougen um5e alg einem affen,
ec a ft at 3 ein guggaTbei gefepaffen.
ben fetben jjlt^en ge5et mie §ee: fo 8in idj mot getoect. "
3)oaj fdjl iejj E i$ fagt i§m SattF)ee ec [olU fid? bod? nuc
f^ u B e t co 1 1 en:
}>
rxu fciim&e bin Sein fet&e bac, fit bu 2It#en Baft gegect."
Sin tounbecoaceg Bo&nentieb §af>en toic au.d? bon f£att§ec
unb id? fiige §iec gteidp Oae&manng Sc6 t dcung beg f z I 6 en ein:
„5in Sabtec Batte Sattciecg Qieb bom
-patm-Heffen bee-
^otjnt, etica in bem Sinrte latt<jecg oatin fei feine Boone rcect, bie man
bagegen fiSon egec befingen Sbnnte. „lag
,
fagt bee 3)ic&tec, ift an
bee Bo^ne toSen, fie ift ^aftenf pei f e , boe unb nadb" bee jjjimme t f a§ct faul
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unb bon Snfang boH Sutmet; bagegen SaTm, Sotti unb Stto§, gut unb $u
jebet 6taud§5at: a8et bot bee Bo^ne rniifte man ein Batetunfet beten
um i^cec log #u toetben. " ($feiffec). 3dp tot(( nidpt bafc gan^e Sebidpt
§iet an6tingen, nut auf ben toitJfamen 3e6taud§ beg Seban? enftt id^eg in
bet le^ten Qtilt oinroeif^en:
„ftou Bon' — f e fc liSeta nog a malo, amen."
2Tud6 Snttdufdpungen fiit butrtige Seel en ga6 eg aud5 fdpon
im btei^eStnten ^a§t<)urtbett. Ian qatte SaltSet fo biet bon bem ^ aft—
fteifc* Sloitet Jegetnfee ec^dfttt, baf? alg et einmat in bet 5ftd§e bot6ei-
teifte eine leile llmtoeg madpte urn eing ttinfen. §>odp toie ttefflidp
fid} felSft bie bifen SonSe audp an intern Seine la5ten, Saltfjetn teilten
fie nidpt mit, unb fo (efen to it bon feinet Snt t dufdpung
:
,,
ids nam ba toa#£ et
alfo na^et
muofte id? bon beg miindpeg tifdpe fdpeiben".
9ladp~beni ^tiebtidj bet §toeite but dp feinen unolutigen
??teu£jug, 1227 unb 1228, bag Jjeilige Qanb toiebet ben spitgetn ^ugdngig
gemadpt t)atte, btiift Baltfiet feine ^teube batuSet in einem S)anSliebe
aug. §en ?>ettn o-^ne ?Infang unb of)ne §nbe, fomie audp bie fiige lagb,
bie Suttet beffen bet ung bon bet So tie etlofte, lo6t 3altl)et 55 et- .
f dorteng I x op - . 3)odp
Jommen bie §ngel f dp t e cB t ©eg. ?)et S&nget meint,.
bag fie ungetteue, faumfelige, ®i enfti eut e feien, beten eg bamalg fo




„9>e-c 'DJidjafj e I
,
Sa&tiet,
6,et tiufelg bient >Ra|3t)a§ef,
it fcfleget toig^eit fter?e unb ar^enie,
bac ^uo §at tc engeli'ace btie,
bie mit toitten leiftent iu'r ge&ot:
roe It is mi it I0J3, fo [it iefdjei ben
unb fdpabet aHeresft ben §eiben:
lo^t' idj i ud^ e, ba$ toase is f£ot".
?Iuf angefidptg feineg SobeS, ba et fein 2eftament madpt
6e9a.lt bet lifter feinen pumot. (32).
„5d? toil nu teilen, e id) bar,
min bacnbe guot unb eigen? bit,
3)a£ iemen biicfe ftciten bac,
no an ben ido^. £yie Sefobeiben toil",
bie fteibet Befommen fein llngtuf, bie Ougttet feinen Summer, bie fatftipen
Cannes feine Socaeit, unb bie ®ei&er feinen Qieoeg f$me«$* ga&t^aftig
ein 6ort(ifeS Besntaoptnig, unb bie St 6 en roesben fidj gefteut Sa&en!

III. l3)xoHige (girt f d lie.
3)iefen Seif^ief ert bon burner, bie id? atg Si^e 6e^eic5nete,
moifte id? eine 3?eil}e fatten laffen, bie ah? bcoXIiiiS HislMll geJten
mijgen. Siefe g-inteilung gefi?ie6,t nur um gemif f enmaften eine ?Itt 0.6er-
6ttf 6e5ommert, a&folut genau I af f en f id? bie b ei: fdUebenen Sattungen bon
^umo-c natuclido nicpt unt erfd?eiben. Ian finbet, bag eg in SaltSeog
3ebid>ten bon launigen unb broHigen Sinfdlten gecabe^u tointmett, unb mit
ben Beifpielen bie folgen ift bie Siffce ?aum etfcBbpft,
Sit einem Qiebe (4l) to6t er mieber 'mat bie (SeHeSte:
i^-c Qei8 ift fo red?t rein, bafj fie bie( £08 berbient ; bee fie gefd?affen
Sat, Sat fie reid>lid? aug g eftat t e b mit Sd)6nF>eit unb $ein&,eit:
„ber biu jmei ^efamne ft 03.,
njie gefuoge et tunbe flie^en!
e r f o 1
1
' i e m e c 8 i I b e gie^en,
bee b a # f e 1 6 e 6 i I b e 303".
3fand?mal Sefommt ec aud? uft fein f dimar^&cauneg labdjen
^u Eitffen. Sie oat ein 3:iffen, b. &. bie GiSpfcen, bag ift rot.
^bnnte et bag fur feinen ?t unb 8e?ommen, fo 'mare et aug al ler D2ot ecloft.
3)ieg H!iffen fdjmeict fo gut, alg 06 eg Balfam rodre. Iftun mb'djte fie eg
i§m lei^en, er mo it e
,
fallg fie eg mieber 5>a8en irollte, eg gecne %u-
riifge8en, natiirlia? 8eftunbe biefeg ^uriifge&en aug Stiffen. 26re ffeBile,
i£>re ^dnbe, unb i&re &eiben ^ii^e finb rounber f a>on , toag ba^'mifepen liegt
muft -ec aud? to8en ba ec fie einmal naf enb Satte aug bem Sabe fteigen
fe&en. gei biefer 'Sielegen^eib &,dtte et ungetne, „beSe 6Io^ ff gerufen,

ein ?Iu3beu£ bee aug bee ^fecpt ee f pcadje genoramen i ft (42).
Stt bieten Se&eten an $^eau linne (s»ie 52) eema&nt et:
biefe bod? tapfec ^u fein urtb i^een JIngeiff auf jemanb ^u eitijten too fie
&inen fegnee finben roieb, bee i§e toofjt bie Stange fatten fonne. ttnb
biefee SSegnee, bet bott bet ^eau eeooeet toeeben foil, ift ndmlid?
bie $etie&te, iSn bee fcpon fo bollei $inne i ft an^ugeeifen, fei isebee
nut?^i'5 n0 $ tapfee. 2ule£t leicb ee gan^. beo&enb urtb fe£>e entftfjieben
bee Jrau virtue gegenii&ee:
„ Q at »i$ i« ba% enbe fagen:
urtb engetg ung &eiben,
toie ^mei fin gefdjeiben.
toee folt' iu bann i£>t gestagen?"
San^ a^nlic^ i ft eg (67) mo ee bee linne flagt ee Sa6e feinen Sinn bee-
[oeen, eg fei beefel&e ndml i<Ij &ei bee >3ie&ften. ?Id? fie, bie linne,
Sdtte fdjon Idngft boet&in geSen unb fie iC)m eeo&een fallen. 3fn 65
finbet ec ba§ bie 2Inge&etete fo fjpbn ift, baft fie teo§( leeet fei, baft
bee 3aifee ein Spielntann iuuebe unb ttn fie iioueSe. (§e foebeet ben
t^aifee au| ba^u auf, bod) ba Ceiegt ec eg auf einntar mit bee 2Ing[t bee
gcofte 5ece modSte iqn, ben ac^ien Sang ee
,
augftecpen unb fo nitnmt ee eg bod?
gleid? roiebec ^ueiif: ba, ceifee fpit! nein, Jjecte Eeifee, anbeefie-a!
lie bent ffiamt bem bee §opf bodj immec §inten f)ing,
ecging eg 3alti)ee alg ee bon be* Slue buedjaug einen gndbigen Btif em-
p fang en noo l( t e.
„?^eo Sdfbe teilet um5e fidp,
unb 6eeet mie ben eitgge #uo.

3)a entan fi nifjt etbatmen id}:
i'n toei^ toa^- id? bat um&et tuo.
Si ftet ungetne gegen mit:
louf' id} fjin um&et, id? 6in bod} iemet §inbet it:
fi'n tuodjet mid} niljt an ge[e5)en.
id} toolte ba^ it ougen an iu nafe ftiiertbert:
fo muefte an it banc gefdjeSten"
2fn ben Jjolitifdjen 3)id}tungen ?ommt bet 5nmot audp biel
jut Settling. gt etma^nt, 8. (13) gonig ^ilifcfc ^uc C be. §t
be^a^tet e3 fte*)e mit bet lilbe toie mit bem Sden, toie man augftteut
etntet man* 21 1 3 Beiffciet foHe et 2Iletanbet ben 'Stolen neSmen, bet
becfaoenfte unb betfd}en€te in einem fott, unb bag 'Slur fcpenCte ifm bann
a(U &eid5e. "S)iefe2 muftte bof fe§t einleudptenb [ein, unb ititb bem
Singet tooijl einen guten Ooljn gebtadjt Ija&en. 3n gleidjet l.etfe 'mi ( ( et
e2 mit [djlagenben Betoe igg tiinben etteidjen, baft i&m an Qeo'polbg bon
9e!"tetteid5 pof etaoa? toicb. St fangt an atg Qeopolb auf feinen R'teuj-
^ug f^otte, ba ga&en bie abeligen petten au6 Seine 3efd>en^e, fonbetn
folgten tteulid} intern $ettert, unb biefeS toat [djon bon ionen:
„fie SeSjieTten butdj [in ete: ba% toaS guot;
nu geSen buti? fin ete, al 3 et nu tuot.
[i'n teSen nad} bem 6»obe nu, \a i\t eniu #u§t
(95, 151).
fieifet, id: bin ftonebote




lit fold? g eir>ic$t ig ec $inleitung tritt et einmat bac Saifec Otto, unb
fa&,ct fort, i&,c, pecc ftaifer, feib $err iiber bie §rbe. 9cun tagt euc5
.gott ftagen, (4§s feib ja fein Qogt) baft in feinem Qanbe bie 'peiben-
f dBa f t fe&,r fred? tro^t. 3)a [oUt iSir Sott Re$t fdjaffen. (S&riftug,
$otte3 So^n, toitt e£ aujj bergetten inbem ec bem ftaifee toiebec einen
?e fallen tun rootte unb i&m iRec^t f.Saffen -in bem 2anbe eo Sott Bogt ift,
ndmlij) ber $otte, fatl3 ber £aifer ii&er ben Seufel $u Jtagen llrfaa?e
6a6e. — Setap eine bcolltge ?Juffaffung bon gotteS Set treg ierung!
Saltier ftettte einmat einen ijergteid) an ^toifcpen ben
6eiben Saifern Otto unb ^riebrid). Otto toirb bon atlen ^^^genoffen
al% ein groper jRann gefajitbert. Bei biefen toottte nun Saltier bie
fjilbigJeit nai bee 5dnge meffen, a&ec o noe^! et fanb i&n biet %m ftein:
M n>ar er fo mitt fo tanc, ec §ate tugenbe bit Befe^en, bit fcpiere ma^
id? a5er bea lip nad) finer ere: bo mart er bi( gar #e £ur# at3 ein ber-
jVjjrotten tceic, milteS muoteg minre bit ban ein gettoerc, unb i ft bod) bon
ben jacen ba# ec niftt ennoaoofet mece? (95, 31). 5Run berfudjite ec
fein ia§ an ben neuen^onig Rvizbvify. \?ei! trie ec ba a&er auffdjoft,
unb fein jurtgec £ei6 grop icucbe. ij.nb fet)t ec toirb nod? toacpfen, tco^oem
ec jefet (an ffiilbe, naturtij?) fcEon riefengroft ift.
3)iefe JJei^e bee brotligen Sinfatte toitt id? nurt fentieften
mit einec redjt tcoJenen BemerEung bie bee "Sicfjtee am (Snbe beg o&ec-
eciciSnten 3iebe3 (93) madJt in bem ec ii&ee bie Sop t edjt ig *e it bee Sett ftagt.
sftun mod5te ec 6alb Beftagen, baft iceue, 2,\i$t unb S&ce in bee Sett tot
finb: „bie tiut? talent ec&en, bife bci fint ane finb," Qajjt bie Qeute
nun itjr £r&e antc^ten, benn Hinbec &a&en biefe Sugenben feine ^intec-
t a f f en.

I 1/. j?omi[d)e ?Iugbru£e.
J^undcBft toetben fid? roo8»l am 6ej"ten bie £o;ni[c6en ilugbrufe
anrei^en la[[en, bie art bielen Stetlen bie Sebidpte Saftfyeeg mitr^en.
•§inmat ift ec [o feo<) ^ba^- id? bi[ [djiere iDunber tuort beginne". (26).
Sec Qoqn freaiber "?rauen in Betgleidj mit bem 3)anf bee eigenen Same ift
nut w&i" Sleine^ benfelin".. (9, 16). Qie&e nennt er „bu biebe meift-
ecinne" ( 67, 32) ba bor i&r nidptg bee[<S £«f [en SIei6en Sann. 91ad5
biefem [jjb'nen Qo6 foil [ie bann i§m audj gleid? bag bee Seliebten
auf [ail i eu en, bag aH^utiiSn tcobst. 3)ie fd&l&dfrtett Sanger bergleidSt er
mit jyrof'ien beneti iC)r eigener '|e[ang fo gut gefdttt, bct§ f ie bamit bie
ftadjtigall bertrci5en. Benn biefe mi [ era6 I en ^ufifanten nur bon ben
53 fen entfeent siicben, [o ix a c e er ^ufrieben: „6i ben ge5uren liege id§
[i rod [in, banner* iftg oij See geiommen. * „^a, toag farm audp bon ben
bunaien Bauern Suteg tomnien! " Se ine -Jtauer ba er ben >o f %u Oefterreidp
beclaffen mugte jeigte [iaj in [einem Sang (84, 26):„bo fuorte er mine
tranedjen trite in b'erbe. §0 g i id) [lidpenb* alg ein fcfatoe [tear idj
gie, ba% fjouBet ^antjt id? niber unj uf miniu fnie. " Jludj ift eo bei
einer Selegen^eit [o boiler Sd5eCten£ „ba^ mitt afcen ftanc". Ker irelje
Qfcren Bat ber foil bom S&iitinger pofe fern 6(eiben; (34, 49).
„?ee in ben or en fiedj bon ungefii^te [i,
ba#. ift mitt rat, ber la^-e ben l^of $e S&eengen fri:
roan fumet er bar, be[nocr er >toirt ertb'ret.
2d} Ban gebrungen unj id? ni§t me bringen mac.
ein [ear bert u^, biu anber in, na&t unbe tac.
gro^ tounber ifi ba% iemen ba geEoret.

3)et Iar.tc}tabe
-i ft fo gemuot
ba^- et nit ftol^en §elben fine §a6e bettuot,
bet i eg e<S t id)ex tool ein Eenpfe toaxe.
mit -i ft fin 5jol)iu f uot' roo T Bunt:
unb gulte eirt fuobet guoteg toineg tufent fcfunt,
ba ftiienb' bod? niemet tittetg 6ed$et late."
^iefea tetjten $ebi$t in bem bet ^icBter too()t jiemtid?
ftatf it&ettrei&t, mag fico'nodj ein Beif^siet bet ,ph]pet;6et anteifyen.
ft roitb (7, 25) fo biel geftagt iex benn feirte gelieSte fci unb fo
3 i6t et f c^r -i ef3 r i dp bie ^uft iebenfteH enbe augEunft: „it fint bti, ben
ic& biene: fo hah id? jer bietben tsan. " •
^ule^t toiH i dp nod} eine iReifje net't betoenbetet Som-
fclimente an bie gutften geticptet ettod£)nen, bie au<5 ^u gTeimet §eit biel
r idpt toetfen auf gaTterg intimen -BetSefjt mit ben gittften. Bei bee
»tonung ftonig pjjilifcfcfi f***9 galtfcet ein Qieb f o I «. enb ettnaft en an (84):
„3)ie ftone ift ettet ban ber Sunec ^&ili^^eg fi;
ba muget it all ffiouroen toot ein tounbet hi,
toieg ime bet fmit fo e6ene Ea&e g etr.adjt " , mit anbetn gotten,
fiit bie Htone Jonnten toit feinen 6effeten !!ann finben alS unfjtn p^iliijj^l
?Ie§nticB toie ben fiali^en bie Sa6tf)eit nut betBtiimt
gefagt roetben butfte, fo etteilt gaftJjet feiner. ^ittften untet beir.
Sleidjnig eineg J lug en S&ttnetg bet nooJ)I auf feinen fatten adjtet ben ?Rat
feinen 55ofrtaat $u fif/ten: „3ie 66fe unftut batunbet, ba^- 6te&5et et u#
6efunbet", laftt ein Jdttnet a6et bag ttnttaut toad>fen fo toitb eg biet
unb feine ?It&eit ift s anj betge6en? getoefen. "

Jin Saifer St to ridjtet er e initial bie Jgocte: „beg
JiinigeS nai'e i ft iu 6enomen", b. B. j e t; t feib 4§x biel me^c, namlid?
R a i f e r
^erg-cg Oeopolb ^atte Saltier 6ei trgenb einer
5je I eg en§ e it einnat in ben 25a(b, bon ber $ef e 1 1 fdjaf t , ber Be^uemlidjfe it
fort 3.U ben roBen Bauern getoiinfdpt (94, 164). §)o$ biefeg Ie§nt J?altBer
mit einem, nein, i dp ban?e!a&. „ 2 i £ fcilic fi bet toalt, bar 3-110 biu
geibe! " 2l6er, faBrt er fort, fur bid) paf^t ber JRalb gut (bieHeicpt
n>eil er fo gerne bie ^fagb 6etreif>t), unb fa iutnfdSe id? bir (Suteg, too bu
nur IteBelg gemiinfd?t Baft. Ill fo geS bu in ben Salb unb I a% mid} Bier,fo
toerben toir fe&r angeneBm leBen. 5iiefe Beife ber 21rg uxent at ion
erinnert le6Saft an bag geiftteicge- 'Sort f pi el beg XI ton gegenuoer ber
g[ifc>ia in S^a? eg pear eg „ Stc el f t S. 9Ug£it "j "5a? e tBe fool atoaSj."

^at man fid? ettoag ndEex mit biefem $id5tex beg 51 i 1 1 e I —
altexg a6gege&en, fo lexnt man immex nie^r unb me§x bag lott tt^lanbg
bexfte^n: „3!t bag lit t e I a 1 1 et eine ftadjt getoefen, fo ift eg eine fcftone
y?ad?t getoefer,in bex Sterne teucteten toie Saltier ton bex ftogettoeibe,
jgoTfxatr. ban gfcpenBaco, bag Stxaft.b uxg ex Euttftex , u. f. to. " ^i^ finben
in biefen bunfeln ^aljxJj unb ext en einen waftxen &i$%iv roie il)n gilSelm
ileiftex fo fd?6'n befiniext: „$teicpfam toie einen $ott f)at bag SdBiffal ben
3)icE;tex ii&ex biefeg alteg 6 inu6exg e f etjt. §x fie£)t bag $eteixxebex
Qeibenfajaf ten, ^amilien unb jfteidje fid? ^toeilog 6etoegen, et fie£)t bie
unauf I b'g tidjen Sat f e £ bex St ftb exftdnbni f f e , betten oft ein einfilfiigeg
Sort #u SnttoixHng feljlt, unfdglidse unb un§ exfte [i 6 ax e 3}fcxtoix x ung en bex-
uxfad?en. §x fii^It bag Jxauxige unb bag Jjxeubige jebeg lenfcpenf $i<£ f at g
mit; toenn bex SeTtmenfd} in einex ab 3-ef)X enben lelancBolie iioex gxofte
Sexlufte feine Sag e ' bat) infcfj I e i.ft obex in augg e T af f enex yijxeube feinem
Sdjiffale entgegen geEt, fo fdjxeitet bie em£f dng Haje , t c i c5 1 6etoeglicfie
Seele beg Sidjtexg toie eine Sonne bon 3la6t Sag, mit (eifen llefcex-
gdngen ftimmt feine 5<ixfe ^u Quft unb Qeib. Singe6oxen auf bem 35xunbe
feineg Sex^-eng roddjft bie ftpone Blume bex Seigfceit fcexbox, unb roenn bie
anbexn toadjenb txdumen unb bon ungetjeuxen ISoxjte H ung en aug alien ifjxen
Sinnen gedngftigt toexben, fo f e 6 fc ex ben Sxaum beg Qe&eng alg ein
3adjenbex, unb bag Seltenfte toaS gefd?ieC)t ift i&m gugleidj iBexg ang enC) e it
unb 3 u
*
urt ft. Itnb fo ift bex 3)id?tex jugleidj Cetjxex, Sa^xfagex, 5?xeunb
bex Sottex unb bex lenfdjen. "

8 i 6 t togtafcijie
Salt^et bott bet 80 g e I it> e ibe ,
fcecaugg eg e6 en bon Jsan^ ipfeiffec. 3ei^#ig, 1864.
Salt^ec bort bee Sogelioeibe,
§erau3g eg e5 en unb et^Iact bon 1. Si l ntanng. ^^He, IS
3alt£jet bon bee Bog e I ire ibe , Sin ^idjt et I eb en
,
bon 2Inton §. Sfonbadj. ®. poffmann & Som^anh, 1895.
laities bon bee Bog el iceibe , ein al t b e at fjje-c ^idjtet,
bon Qub'njtg E^lanb. 5>emfcel3 ftlaffiJex ?Iu3gabe.
5)ie ectoa^ntert Jtetlen finb nad? Silmann2 jitiect.
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